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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pengaruh 
motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT. Intan Sejati 
Klaten, dan 2) mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja sebagai 
variabel moderasi antara pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan di PT. Intan Sejati Klaten. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Intan Sejati 
Klaten sebanyak 230 orang. Dari populasi ini akan ditarik sampel yang akan 
digunakan dalam penelitian ini sebagai responden. Teknik penarikan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dengan menggunakan 
rumus Slovin maka dapt diketahui jumlah sampel yaitu 70 orang. Metode analisis 
yang digunakan oleh penulis adalah Regrresi Linear Berganda dan Moderated 
Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Motivasi dan gaya kepemimpinan 
yang dialami oleh karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
PT. Intan Sejati. 2) Lingkungan kerja sebagai variabel moderasi mampu 
memperkuat pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan.  
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